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IL-BU.żBIEżA 
Lulju, ix-xemx tahraq, tisreġ 
Ħin, għat-tokk ta' nofs inhar. 
'L hawn u 'l hinn bi dbiel mifruxa 
Siġar jogħn'su kbar u żgħar. 
L-għa;qa għerja, niexfa qoxqox 
Int biss tħaddar, kollok fruha, 
Qamh u xghir ilkoll maħsuda 
Ġor-razzett qegħdin miġmugha. 
'Ma x'inhu li qed iżommok 
Hekk lelliexa, hekk ferrieha? 
Ko]ox mejjet, kollox rieqed 
Inti waħdek tarmi l-fwieha. 
U ghax tghid ilmaht x'jiġbidni 
Qalb ix-xuxa tieghek mielsa 
U ersaqt ftit, ftit lejn djulek 
lVIit-tghabbir tal-bniedem hielsa. 
F'nofs il-friegħi, f'dawl tixxahxah 
Kien hemm bejta ta' għasfura, 
Ghajta wahda mbeżżgha, mnaffra 
Tat, u telqet minn ġol-ħdura. 
Sitt bajdiet ghaddejt fil-bejta, 
Bojod, t' ghamla żengulija, 
B'tikek suwed, sfieq imnaqqxa 
Jiddu, b'lehma bellusija. 
Meddejt idi w tel.lajt bajda 
Wahda biss, bla harbatthomlha 
Ghax ma ridtx inkidd 1-għasfura 
Kif kont sibthom ha'lejthomlha. 
Ma mxejtx wisq 'l hinn mill-bużbieża 
Li 1-ghasfura b' ghanja mferrha 
Ma reġghetx fil-bejta dahlet 
U ghattiet lil darha mberrha. 
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